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の」(黒沢 1992b: 189)である。法・時制には制限されない。以下の表 1 に活用を示す。 
 
表 1: 人称不定詞の活用(黒沢 1992a: 1179 をもとに作成) 
不定詞 amar「愛する」 
人称不定詞 
1 人称単数  amar 
2 人称単数  amares 
3 人称単数  amar 
1 人称単数  amarmos 
2 人称単数  amardes 
3 人称単数  amarem 
 






言及がなされている黒沢 (1992b)、坂東 (1998)を挙げる。 
 
2.1. 黒沢 (1992b) 
黒沢 (1992b)は、ポルトガルの現代小説1から人称不定詞の語尾付の形 44 例をとり、人称
不定詞の現れる環境に従って 5 つに分類している。以下、黒沢 (1992b: 194-195)を要約す
る。例文の訳は筆者による。 
                                                        
1 António Alçada Baptista. (1988) Catarina ou o saber da maçã. Lisboa :Presença 
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Ⅰ) 前置詞の後に現れるもの(28 例) 
(1)  Depois      de     nos      sentarmos   à                     mesa         e           pedirmos 
～の後で  prep   ref.1pl   座る 1pl        prep+f.sg.def    テーブル   そして  頼む 1pl 
os             cafés             eu   disse: . . . 
m.pl.def     コーヒーpl    私   言う 1sg.pst 
「我々がテーブルにつきコーヒーを注文した後、私は言った」    (黒沢 1992b: 194) 
 
Ⅱ) ser(コピュラ)とともに(9 例) 
(2)  É                  muito    difícil    termos    ideias    claras   sobre    nós   próprios. 
cop.3sg.prs    とても   難しい   持つ 1pl  考え pl   明確な   pl prep   我々  自身 pl 
「我々自身についての明確な考えを持つのは大変難しい」       (黒沢 1992b: 195) 
 
Ⅲ) 動詞の主語、目的語、補語(5 例) 
(3) Não   vale                         a            pena     entusiasmares-te             tanto. 
neg     価値がある 3sg.prs   f.sg.def   骨折り  夢中になる 2sg ref.2sg       それほど 
「君がそんなに夢中になる価値はない」                     (黒沢 1992b: 195) 
 
Ⅳ) 主動詞の目的語が不定詞の意味上の主語(1 例) 
(4) Vi                  os             seus       olhos   embaciarem-se           de            lágrimas. 
見る 1sg.pst    m.pl.def     彼の pl   目 pl      曇る 3pl      ref.3pl       prep          涙 pl 
「私は彼の目が涙で曇るのを見た」                         (黒沢 1992b: 195) 
 
Ⅴ) その他(1 例) 
(5) Tu     a           falares      com    eles   e             eu    já     não     aguentava. 
       君     prep      話す 2sg     prep      彼ら  そして   私    もう  neg      耐える 1sg.pst 






の使用」(黒沢 1992b: 196)と述べている。 
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(6) Mandei                -os         entrar. 
命令する 1sg.pst    彼ら       入る inf 
「私は彼らに入るように言った」                                                                        (坂東 1998: 32) 
 
(7) Mandei                eles    entrarem. 
命令する 1sg.pst   彼ら   入る 3pl 















インターネット上で公開されている O CORPUS DO PORTUGUÊS を用いる。このコーパ
スは総単語数 4500 万語からなり、ポルトガル・ブラジルの 1300～1900 年代の用例を参照
することができる。本稿では通時的な調査は行わないため、1900 年代の用例のみを扱う。
なお、1900 年代の用例は 2400 万語で、話し言葉(260 万語)、小説(720 万語)、新聞(740 万







り除く。1 つの文に複数の人称不定詞が現れる場合は、それぞれ 1 例と数える。 
ただし、この方法でコーパスから得られるのは、語形からすぐに人称不定詞と特定でき










類方法は黒沢 (1992b)をもとに設定した2。以下の表 2 に結果を示し、それぞれ例を挙げ検
証する。例文の訳は筆者による。 
 




























(8) Tem               um           histórico   de      grande    guitarristas          fazerem         isso. 
持つ 3sg.prs   m.sg.indf   経緯          prep    偉大な    ギタリスト pl     する 3pl           そのこと 
「偉大なギタリストたちがそのことをした経緯がある」                                       (話し言葉) 
 
(9) Outras   se             ofereciam,             a fim de                    não    serem     castigadas. 
他の人   pl ref.3pl    申し出る 3pl.pst      ～するために prep   neg     cop.3pl      罰する pst.ptcp.pl 
「他の人たちは罰せられないように申し出ていた」                                                      (小説) 
 
例文(8)は不定詞が前置詞 de (～という)に、例文(9)は前置詞句 a fim de (～するために)に
導かれている。 
このほかに、前置詞 por (～によって)、para (～のために)、até (～まで)、com (～ととも
に)、em (～に、～で)や、前置詞句 antes de (～の前に)、depois de (～の後で)、além de (～の






(10) É                  bom    teres         mais            cuidado,   filha. 
        cop.3sg.prs    良い    持つ 2sg    より多く      注意          娘 
「娘よ、君はもっと注意するといい」                                                                             (小説) 
                                                        
2 黒沢 (1992b)の分類Ⅱ)「ser とともに」は、人称不定詞がコピュラ動詞 ser の主語や補語になっており、
Ⅲ)「動詞の主語、目的語」と統合できるのではないかと考えたため、筆者は 4 つに分類した。また卒業
論文では、主節の動詞の主語と不定詞の主語による分類も行ったが、本稿では紙幅の都合上割愛する。 
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(11) Sugiro                      fazermos        reuniões        semanais. 
提案する 1sg.prs      する 1pl           会議 pl           毎週の pl 





ser である例が 203 例ともっとも多く見られたが、その他に dizer「言う」(26 例)、parecer





(12) Eu     ouço              bastante     as            pessoas       dizere      isso. 
        私        聞く 1sg.prs   十分に        f.pl.def    人 pl              言う 3pl    そのこと 
「私はあの人たちがそのことを言うのを十分に聞く」                                                 (新聞) 
 
(13) ...ela     fez                         darem          uma            surra      numa                 cunhã . . . 
彼女      ～させる 3sg.pst     与える 3pl    f.sg.indf       殴打       prep+ f.sg.indf     娘 
「彼女は娘を殴らせた」                                                                                                        (小説) 
 
(14) ... deixa                  eles     irem         para     a              frente . . . 
～させる 3sg.prs      彼ら   行く 3pl     prep      f.sg.def     前 
「(あなたは)彼らを前に行かせる」                                                                            (話し言葉) 
 
64 例の主動詞はすべて fazer (～させる)、deixar (～させる)、mandar (命じる)などの使役
動詞、あるいは ver (見る)、ouvir (聞く)、sentir (感じる)などの知覚動詞であった。用例数

















以上の a～c に該当しないものが 47 例あった。これを分類すると、①主動詞からの距離
によって用いられているもの(18 例)、②接続詞の後に用いられているもの(10 例)、③定形





なっている例が 18 例あった。次に挙げる例文(15)はその例である。 
 
(15) ... pois       tenho            certeza  de       que     poderemos            ganhar                      e 
なぜなら   持つ 1sg.prs   確信       prep     conj     ～できる 1pl.fut     勝利を収める inf       そして 
ainda       sermos     campeões. 
さらに     cop.1pl       チャンピオン pl 
「なぜなら、我々が勝利を収め、さらにチャンピオンになることができるという確信が
私にはあるからだ」                                                                                                            (新聞) 
 
例文(15)は主動詞 poderemos (～できる)に ganhar (勝利を収める)とコピュラ ser が従属し
ており、主動詞から離れた位置にある ser のみが sermos と人称変化している。 
 この 18 例の主動詞を見てみると、poder (～できる、～しうる)が 14 例、dever (～すべき





接続詞の後に現れるものが 10 例見られた。以下に挙げる例文(16)はその例である。 
 
(16) ...como       eles    dizerem     aqui        assim; . . . 
conj             彼ら   言う 3pl      ここで    こんな風に 
「彼らがここでこんな風に言うように」                                                                 (話し言葉) 
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③ 定形動詞のように用いられているもの 
定形動詞のように人称不定詞が使われている例が 10 例あった。そのうち、命令形として
現れているものが 6 例、疑問文の中に現れているものが 3 例、否定文の中に現れているも
のが 1 例あった。次の例文(17)は命令形として現れている例である。 
 
(17) Tu          ires           pedir         ao                    Noitebó ! 
         君          行く 2sg    頼む inf     prep+m.sg.def   地名 
「ノイテボに頼みに行け！」                                                                                              (小説) 
 
 例文(17)では、ir(行く)の接続法 2 人称単数現在形 vás が用いられると思われる場面で人
称不定詞 ires が現れている。 








(18) Se                   eu      pareço                                 ave    de        arribação,  elas              têm 
もしも～なら  私       ～のように見える 1sg.prs    鳥        prep     到着             彼女たち     持つ 3pl.prs 
como     característica          serem        nômades; 
conj        特徴                         cop.3pl        遊牧民の pl 
「もしも私が渡り鳥のように見えるなら、彼女たちは遊牧民のような特徴を持ってい
る」                                                                   (小説) 




































1 1 人称 sg 単数 inf 不定詞 conj 接続詞 
2 2 人称 pl 複数 cop コピュラ prep 前置詞 
3 3 人称 prs 現在 neg 否定語 ref 再帰代名詞 
m 男性 pst 過去 aux 助動詞 indf 不定冠詞 
f 女性 fut 未来 ptcp 分詞 def 定冠詞 
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